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ɋɬɭɞɇɘɉɭɧɶɤɢɧ
ɊɭɤɋȺɑɭɞɢɧɨɜ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ «ЧИП СИЛ» 
ПРИ РЕМОНТЕ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ

Ⱥɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɵɦ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧࣉɧɧɵɦ ɞɨɪɨɠɧɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦɩɪɢɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɩɨɤɪɵɬɢɣɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨɪɨɝ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɞɨɥɢ ɬɹɠɟɥɵɯ ɝɪɭɡɨɜɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɜ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɦ ɩɨɬɨɤɟ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɪɨɞɧɨ
ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɨɝɨɩɨɤɪɵɬɢɹɢɡɧɨɫɢɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹȾɥɹɩɪɨɞɥɟɧɢɹɞɨɥɝɨ
ɜɟɱɧɨɫɬɢ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɩɨɤɪɵɬɢɣ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɧɨɜɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ
ɩɟɪɟɞɨɜɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟɞɨɛɢɬɶɫɹɧɚɞɟɠɧɵɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ȼ ɰɟɥɹɯ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɦɟɠɪɟɦɨɧɬɧɨɝɨ ɫɪɨɤɚ ɩɪɢ ɪɟɦɨɧɬɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ
ɧɵɯɞɨɪɨɝɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ©ɑɢɩɋɢɥªɫɩɨɦɨɳɶɸɤɨɬɨɪɨɣɛɵɫɬɪɨ
ɢ ɫ ɧɚɢɦɟɧɶɲɢɦɢ ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ ɧɚɧɨɫɢɬɫɹ ɬɨɧɤɢɣ ɫɥɨɣ ɢɡɧɨɫɚ Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ
©ɑɢɩɋɢɥªɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɛɵɫɬɪɭɸɧɚɞɟɠɧɭɸɢɷɤɨɧɨɦɢɱɧɭɸ
ɨɛɪɚɛɨɬɤɭɩɨɤɪɵɬɢɹɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨɪɨɝɡɚɳɢɳɚɹɟɟɨɬɜɨɞɵɩɨɜɵɲɚɹ
ɢɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶɢɭɜɟɥɢɱɢɜɚɹɦɟɠɪɟɦɨɧɬɧɵɣɩɟɪɢɨɞ>@
ɉɪɢɧɰɢɩɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɩɨɤɪɵɬɢɹɩɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ©ɑɢɩɋɢɥªɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ
ɜɫɥɟɞɭɸɳɟɦɩɨɫɥɟɧɚɧɟɫɟɧɢɹɜɹɠɭɳɟɝɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɧɚɧɟɦɢɧɟɪɬɧɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɢɟɝɨɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɩɪɨɱɧɵɣɫɥɨɣɢɡɧɨ
ɫɚɫɪɨɜɧɨɣɲɟɪɨɯɨɜɚɬɨɣɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸɫɯɨɪɨɲɢɦɢɫɰɟɩɧɵɦɢɫɜɨɣɫɬɜɚ
ɦɢɢɚɧɬɢɛɥɢɤɨɜɵɦɷɮɮɟɤɬɨɦ©ɑɢɩɋɢɥªɡɚɩɨɥɧɹɟɬɢɝɟɪɦɟɬɢɡɢɪɭɟɬɦɢɤ
ɪɨɬɪɟɳɢɧɵɚɬɚɤɠɟɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬɞɨɫɬɭɩɜɨɞɵɤɜɟɪɯɧɟɦɭɫɥɨɸɚɫɮɚɥɶɬɨ
ɛɟɬɨɧɚɌɚɤɨɣɜɢɞɡɚɳɢɬɧɨɣɨɛɪɚɛɨɬɤɢɩɨɡɜɨɥɹɟɬɢɡɛɟɠɚɬɶɭɤɥɚɞɤɢɧɨɜɨɝɨ
ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɨɝɨɫɥɨɹɜɬɟɯɫɥɭɱɚɹɯɤɨɝɞɚɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɟɩɨɤɪɵɬɢɟɟɳɟ
ɧɟ ɨɱɟɧɶ ɫɢɥɶɧɨ ɢɡɧɨɲɟɧɨ ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɡɚɬɪɚɬ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɦɨɠɟɬ ɞɨɫɬɢɝɚɬɶ

ɉɪɢɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɩɨɤɪɵɬɢɹɩɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ©ɑɢɩɋɢɥªɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦɚ
ɬɟɪɢɚɥɨɜɞɨɥɠɧɨɛɵɬɶɬɚɤɢɦɱɬɨɛɵɩɨɥɭɱɢɥɚɫɶɦɨɧɨɥɢɬɧɚɹɫɬɪɭɤɬɭɪɚɢɡ
ɳɟɛɟɧɨɤɩɨɤɪɵɬɵɯɛɢɬɭɦɨɦɧɚɜɵɫɨɬɵɊɚɫɯɨɞɜɹɠɭɳɟɝɨɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɩɪɢɦɟɪɧɨɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɪɚɫɯɨɞɚɳɟɛɧɹɢɡɧɢɯɢɞɟɬɧɚɡɚɤɪɟɩɥɟ
ɧɢɟɨɬɞɟɥɶɧɵɯɳɟɛɟɧɨɤɚ±ɧɚɝɟɪɦɟɬɢɡɚɰɢɸɞɟɮɟɤɬɨɜɫɬɚɪɨɝɨɩɨɤɪɵ
ɬɢɹȼɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɡɚɞɚɧɧɵɯɭɫɥɨɜɢɣɩɪɢɦɟɧɹɸɬɧɟɫɤɨɥɶɤɨɜɢɞɨɜɩɨ
ɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɣɨɛɪɚɛɨɬɤɢɫɨɞɧɨɤɪɚɬɧɵɦɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦɜɹɠɭɳɟɝɨɢɳɟɛ
ɧɹ ɫ ɞɜɭɤɪɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦɳɟɛɧɹ ɧɚ ɨɞɢɧ ɫɥɨɣ ɜɹɠɭɳɟɝɨ ɫ ɞɜɭ
ɤɪɚɬɧɵɦɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦɜɹɠɭɳɟɝɨɢɳɟɛɧɹ
ɉɪɢɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɫɥɨɟɜɩɨɤɪɵɬɢɹɩɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ©ɑɢɩɋɢɥªɦɨɝɭɬɛɵɬɶ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɵɪɚɡɥɢɱɧɵɟɬɢɩɵɜɹɠɭɳɟɝɨɧɚɩɪɢɦɟɪɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟɢɧɟ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɛɵɫɬɪɨɪɚɫɩɚɞɚɸɳɢɟɫɹ ɢ ɫɪɟɞɧɟɪɚɫɩɚɞɚɸɳɢɟɫɹ ɛɢ
ɬɭɦɧɵɟɷɦɭɥɶɫɢɢɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣɩɨɥɢɦɟɪɨɦɢɥɢɪɟɡɢɧɨɜɨɣɤɪɨɲɤɨɣ
ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧ ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟ ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧ ɋɨɨɬɜɟɬ
ɫɬɜɭɸɳɢɣ ɬɢɩ ɜɹɠɭɳɟɝɨ ɜɵɛɢɪɚɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢɨɰɟɧɤɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɞɨ
ɪɨɠɧɨɝɨɩɨɤɪɵɬɢɹɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯɮɚɤɬɨɪɨɜ ɫɜɨɣɫɬɜɢɧɟɪɬɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚ
ɥɚ ɬɪɟɛɭɟɦɨɝɨ ɫɪɨɤɚ ɫɥɭɠɛɵ ɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬ ɋɨɫɬɨɹɧɢɟɳɟɛɧɹ ɬɨɠɟ
ɢɦɟɟɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ Ɉɧ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɦɟɪɚ ɞɪɨɛɥɟɧɵɦ ɢ
ɬɜɟɪɞɵɦ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɫɪɨɤ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɩɨ
ɤɪɵɬɢɹ
ȼɫɨɫɬɚɜɡɜɟɧɚɬɟɯɧɢɤɢɞɥɹɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɣɨɛɪɚɛɨɬɤɢɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧ
ɧɵɯ ɩɨɤɪɵɬɢɣ ɩɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ©ɑɢɩ ɋɢɥª ɜɯɨɞɹɬ ɦɚɲɢɧɵ ɞɥɹ ɩɪɟɞɜɚɪɢ
ɬɟɥɶɧɨɣɨɱɢɫɬɤɢɩɨɤɪɵɬɢɹɨɬɩɵɥɢɢɝɪɹɡɢɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɛɢɬɭɦɚɢɳɟɛ
ɧɹɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹɧɚɧɟɫɟɧɧɨɝɨɫɥɨɹɢɩɨɞɦɟɬɚɧɢɹɪɢɫɭɧɨɤɉɪɢɬɪɚɞɢɰɢɨɧ
ɧɨɦɪɚɡɞɟɥɶɧɨɦɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢɫɚɦɨɫɜɚɥɫɳɟɛɧɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɦɨɛɨ
ɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦɞɜɢɠɟɬɫɹɡɚɝɭɞɪɨɧɚɬɨɪɨɦɡɚɞɧɢɦɯɨɞɨɦɢɪɚɫɫɵɩɚɟɬɳɟɛɟɧɶ
ɩɟɪɟɞɫɨɛɨɣɑɬɨɛɵɢɡɛɟɠɚɬɶɞɪɨɛɥɟɧɢɹɤɚɦɟɧɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɞɥɹɭɩɥɨɬ
ɧɟɧɢɹɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɩɧɟɜɦɨɲɢɧɧɵɟɤɚɬɤɢɫɞɚɜɥɟɧɢɟɦɜɲɢɧɚɯɨɬɞɨ
Ɇɉɚɫɧɚɝɪɭɡɤɨɣɧɚɤɨɥɟɫɨɧɟɦɟɧɟɟɬɑɬɨɛɵɳɟɛɟɧɶɧɟɫɞɜɢɝɚɥɫɹ
ɫɤɨɪɨɫɬɶɤɚɬɤɨɜɧɟɞɨɥɠɧɚɩɪɟɜɵɲɚɬɶɤɦɱɑɢɫɥɨɩɪɨɯɨɞɨɜɩɪɢɷɬɨɦ
ɦɨɠɟɬɜɚɪɶɢɪɨɜɚɬɶɫɹɨɬɨɞɧɨɝɨɞɨɲɟɫɬɢ



ɉɪɨɰɟɫɫɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɫɥɨɹɢɡɧɨɫɚɩɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ©ɑɢɩɋɢɥª

ɉɨɫɥɟɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹɪɚɛɨɬɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɚɹɞɨɪɨɝɚɨɬɤɪɵɜɚɟɬɫɹɞɥɹɞɜɢ
ɠɟɧɢɹɧɨɫɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦɫɤɨɪɨɫɬɧɨɝɨɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɞɨɤɦɱɧɚɩɟɪɢɨɞ
ɞɨɩɹɬɢɞɧɟɣɱɬɨɛɵɧɟɞɨɩɭɫɬɢɬɶɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚɫɜɹɡɚɧɧɨ
ɝɨ ɫ ɜɵɛɪɨɫɨɦ ɳɟɛɧɹ ɢɡɩɨɞ ɤɨɥɟɫ Ʉɚɤ ɬɨɥɶɤɨ ɫɥɨɣ ɫɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ
ɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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ɨɬɫɥɨɢɜɲɢɣɫɹɳɟɛɟɧɶɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɭɞɚɥɢɬɶɳɟɬɤɨɣɧɚɩɪɢɦɟɪɩɨɥɢɜɨɦɨ
ɟɱɧɨɣɦɚɲɢɧɵ>@
ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ©ɑɢɩ ɋɢɥª ɩɪɢ ɪɟɦɨɧɬɟ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɵɯ
ɩɨɤɪɵɬɢɣɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨɪɨɝɤɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭɜɪɟɦɟɧɢɩɨɥɭɱɢɥɨɲɢɪɨɤɨɟ
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɛɥɚɝɨɞɚɪɹɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɦɚɬɚɤɠɟɜɵ
ɫɨɤɨɦɭɤɚɱɟɫɬɜɭɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɵɯɪɚɛɨɬ
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